







A. Simpulan  
1. Kompetensi, pengembangan karir dan komitmen organisasi berpengaruh 
secara simultan terhadap kinerja karyawan di CV. Prima Mandiri Mojosari. 
2. Kompetensi, pengembangan karir dan komitmen organisasi berpengaruh 
secara parsial terhadap kinerja karyawan di CV. Prima Mandiri Mojosari. 
3. Diantara ketiga variabel, pengembangan karir merupakan variabel yang 




1. Perlu dilakukan wawancara yang mungkin dapat membantu dalam 
mengendalikan jawaban tiap responden. Untuk penelitian selanjutnya, 
perlu menambahkan variable independen lainnya untuk melihat 
pengaruhnya terhadap kinerja karyawan sehingga efektif bagi 
perusahaan. 
2. Variabel pengembangan karir menjadi salah satu variabel yang 
penting untuk diperhatikan apabila ingin meningkatkan retensi 
karyawan. Untuk itu sangat penting bagi perusahaan harus lebih 
memperhatikan dan memberikan pengembangan karir demi kemajuan 
perusahaan. 
3. Perusahaan diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja non 










karyawan agar dikerjakan secara adil dan memberikan penghargaan 
untuk mengenali prestasi karyawan dan nantinya membuat karyawan 
dapat bertahan pada perusahaan. Perusahaan juga diharapkan lebih 
memberika pengembangan karir dengan memperhatikan peluang 
untuk melakukan promosi jabatan dan perlunya mentor untuk 
bimbingan informal, sehingga karyawan dapat mengusai pekerjaan 
yang mereka miliki sesuai dengan tanggung jawab yang didapat. 
Karyawan agar dapat bertahan lama, perusahaan juga menyediakan 
peluang karir bagi setiap karyawan. 
4. Penelitian selanjutnya sebaiknya mengembangkan permasalahan dan 
mengembangkan variabel misalnya kompensasi, disiplin kerja dan lain 
sebagainya dengan disertai dukungan indikator – indikator yang lebih 
baik dan handal. Dengan demikian hasil yang diharapkan dapat  
mengungkap  lebih banyak permasalahan dan memberikan temuan – 
temuan penelitian yang lebih berarti dan bermanfaat bagi banyak 
pihak. 
 
 
